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ABOiE, Typis Frenckeliianis.
EV pe§ovs yivi^cusvi KUf bk (*e§ovs TT^fevofxeV, »nm
&* eAO-ij ro rehetov, Tc;c vo s* pepvs mrcK>y,]%(terciC
Paulus,
M- er lentos Indies grajfo humanum petnci genus, jamque
ad culmen five religionis five fcientiarum pervenilTe, & hi-
ftoria tefte temporum, & experientia, magiftra vitre fidisfims,
iatis eft confirmatum. Quum autem mortales, comprobante
praefertlm nuntia ifta vetuftatis, antiquitus jam fuerint proni,
ut ftudio quodam novarum & vetitarum rerum ftultisiimo fol-
licitati, a via, quam alma mdigitaverit ipfis & definierit natu-
ra, deflecterent, fine mora, parique fere paffti, femet ad inv
■becillitatem eorum fublevandam benignisfimum compofuit Nu-
men. Qtiemadmodum vero nusquam in mundo phyfico fal-
tum quendam effe faftum reperire licet, ita abfonum effet
iCreditu, hanc legem fan&isfime obfervatam, rnorali iu mundo
ievi de cauffa migrarij neqne ideo ipfam revelationem divi-
iaam, .quidquid Vol.tai.rius (a) ceterique Religionis faluberri-
A xave
0) Dku tfejl pas ignormif.
mae calumniatores, profana fine difcrimine curtl facris Compo"-'
nentes, delirent aut fomnient, efficere debuiffe, ut ad faftigi.
um fummum, cujus capax haud eft mens humana , uno per--
tingeret faltu humanum genus, facili judicabit negotio, Cfui-
cunque a partium fttidio fuerit alienus, Ut enim haud inter-
eft, denuo ad cakulos vocare, quibus momentis, quotque vi-
cibus curam de ftirpe, a fe condita, prae aliis fingularem ege-
rit Summus rerum Arbiter, quoties Patriarcharum videlicet as-
vo illis fatorum fuorum Moderatorem praebuerit; meminiffe
fatis eft, tempore Mofis, quo ignorantia obruti fumma atque
coniilii, cujus cauiTa formati fuerint, piane obliti mortales in
devia quasvis oberrarunt, Suramo placuiffe' Numini, alumno-
rum fuorum indigentiis, felieitatetn nempe promovendam fpe-
ftantibus, iniigni modo, ratione tamen temporum habita, ite-
rum fuccurrere. Verum enim vero, etfi Moii fuerint verba
ipfius Dei (Exod. III): Eum fe Patribus non ita revelaffe ac
fibi; fvadent tamen rationes haud paucse, ne ceconomiam Mo-
faicam plane perfeftam ac confummatam habeamus. Fuit quip-
pe populus, quem a gravisfimo fervitutis jtigo liberare infti-
tuit Mofes, ita labe contaminatus & vitiis, ita omnes jam ab-
borrens notiones morales, fenfualitatique addiftus pinguisfimas,
ut aliter fieri vix potuerit, quin manca effent ftatuta ejus
plurima, atque populo ftio tantum accommodata (b). Acce-
dit, quod ita cum politica fuerint connexa adminiftratione,. ut
omnibus populis asque attemperari minime poifent. Qure qui-
dem fententia robur haud paullulum Servatoris fan&isfimi, in
mundo apparentis, virtutisque genuinse exeinplum monitrantis
vividum, confilio (c) addit; quippe cui tota ejus auguftisfirna
ora-
4>) Cfr. Prachtifche Einkitung ins Aite Tejlament, von Imm. Ber-
ger, h,rjl. Th. f. 3£3,
t) De quo concife & eleganter J. W. Schmid, in Chriflliche Moralwijfenfchaftlich bearbeitet, 11, B. p, 373. "Die Moral zu rei-
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«oratio montana (Matth, V: 'VI:) ac pltirima prreterea loea
(Matth. XII: 11, 12. Marc. #1: l. fqq. VII: 1. fqq, Luc XI;
37. fqq. cet.) tendunt. Licet ver*o in aprico iit, confilium Chri-
fti fuiife, rnoralem condere religionem (Joh, IV: 21. iqq.);
ejusclem tamen in Vet. Teftam. veftigia (Jef. LXI: 11. LXVL:
Iti iqcj. Joel III: 1~-4.) eundem finem fpectantia, reperiri
«concedamtis oportet, Negari nihilominus neqtiit, inter gravis-
fima nafcentis religionis Chriftianre myfteria fuiffe doct.rinarn
illam ftiblimem de ,a,v.<x,Y.?<P<z'h&mvi ge.neris h.uniani fub Chri-
fto, adeoque religione univerfali,pe.r & propter Eum, utpote
c.tpttt ejtts fupremtim , coultituenda (d). Cum denique novas,
aut a Mofaica alieuae, religionis divioae fpes penitus a .confi-
)io Cbrifti (Matth. XxVlil: 20.) & Pauli teftimonio (1. Cor.
XV: 24. 2 Cor. III: 11.) pluribusqtie lo.cis manifeftato abhor-
reat, facile intelligitur, quantum difcriminis.. inter Mofaicara
,& Jefu divinam religionem intercedat. Atque, ut BacO de
Verulamio fcientias divinas ingeniofe diftinguit ab humanis,
il.las aquis eeqtiiparando cceii, has aquis -terrce , ita Mofaica et-
jam ceconomia fe habe.t aci fublimem Chrifti doctrinam. Cce-
Jum enim imbres, terram reficie.ntes, effundere non poffet, ni-
jfi yapores inde colligeret & futun in finem laboraret; nec re-
Jigio Chrifti tam überes ferret fruftus, niii via, qua univerfali-
tatem & perpetuitatem confequi poffet, per Mofen aliosque
(divinae yoluntatis interpretes ftrata a.c prasparata fuiiTet.
A 2 §. 11.
nigen, das Po/itive und Politifche von dcm Reinfittlichen zufchei-
den, uud die Gebote der Pratlijchen l/emunft ats Gebole Gottes
darzujlelien, war wie J'chou oft crinnert worden ijl, die Haupt-
.abjicht Offefu ganzen Unterrichts.'I''
d) Vide Tieftrunkii Cenfur des Chrifllkhen Proteflantifchen Lehr-
begrijfs nach den Principien der Keiigions Critik, I, Th, p, nr.
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§. 11,
Etiamfi igitur, his ita> cowparatis, fol*e fit Clarius*: vd/kdy
mvoei cr«§Kntov, aut ut alio loco aliter fonant verba Apoftoii:
ycpos Ttoti&aiymyos' yfxojv ysyovev- sis %%i<toV, haud mirandum ni-
hilo fecius eft, mentem humanam perpetua agkatione & de-
le&atione incitatam, eadera progredi ratione f fuamque augere
eognitiouem eonari, qua- in humanis, quas fenfkn quidem ac
pedetentim, una eum tota cultura humana, incrementum capi-
unt aut permutantu-r. Hinc dubia- quoque cxftiterunt in orbe
theologico non numeranda, imitio graviora commenta, quibus
veritates eelfisfimas evertere feu- infringere intenderunt multiv
Atque,ut recentior inprimis' astas omni inclartiit fpinofo difpu-
tandi genere, infulfumqne quemvis & vanum fubtilitatis ja»'
ctat fumum, ita quasri etiam eft ceeptum: utrum Religio Jefu
fic omnes impleat partes, ut perpetua &c univerfalis cenferi
debeat? Notum enim eft, nihil ftepius, nihil latius invaluis-
fe ufu,- quam ut Servatori objiceretur fan&isfimo^ quod Syfte-
jna quoddam confummatum, quo ornnia- disiidia omnesque dis-
cordias fubmoveret, non propofnerit. Qtias res, maximi li-
cet momenti in veritate fimplicisftma adftruenda, longius ta-
rnen a noftro diftat confiiio, quam-ut examini beic fubjici pos-
fit uiteriori-, qiiippe cum apprirae eluceat, quaeftionem de fy-
itematis cujusdam eX Religione Chrifti- dedu&i &: asdificati per-
fe&ibilitate, hic non folvendam poniy Nec de eo quaeri pos-
jfit, an cognitio noftra de Deo,. adeoque inftitutio etiam- Chn'--
fti, In futuro ftatu immortali, novum capere queat. incremen-
tum; qua de re plurima loca facra (1 Cor,- II: 9; XIII:. 12,13.
Philip. 111: 12.) nos abunde convincnnt. Quasritur vero
utrum do&rina Chrifti & Apoftolorum huie Vitae apta}i perfe-
&a & perennatura fit dicenda? Aut, ut haud paueis placuit,
ita imperfe&a fit, tantisque fcateat nasvis & defe&ibus, ut cre-
fcente cultu humano^ alia in ejus locum fuffici aut jpfa rnag-
nam
#
MtW fattftrf ad paftem perfici posfit ac debeat ? Nequs reve-'
ra de eO quasftio penes nos oriri poteft: litrum fapientia ef»
llagitaVerit Chrifti & Apoftolorutn, ut inftitutioni fuae promi-
fcue infpergerent affefta quaedam temporaria & externa, iftis
temporibus, populis, quibusCum confortium inierint, climati,
fub quo vixeririt, atqUe Cafibus, quibus fefe tmplicatos & ir-
retitos artificiis adverfariorum fenferint, tantum accOmmodata,-
Omnibus demum illis, ad naturalis Reiigionis prasftantiam pro-
bandam periinentibus, qure ex fationis puras principiis dedu-
Cerc fe poffe gloriantur maxime recentiOres,. fuperfedentes,
prce-cipifum nobis fatemur effe cOnfiliura fimandi: utrum ejjeii'
iialid fidei ac morurti momenta, ad falutem asternam confe-
quendam humauo* generi fumme neceffaria, a Chrifto & Apo-
ftolis ejtrs aut plane omiffa, aut perperam ac leviter adumbra-
fa fint? Quo gravisfimo iri negotio fas eft mitiorem ex-pete*
tfe juvenilium laborum cenfuram,.
§. Ilt
Eximias inter Criticas Philofophias laitdes , haud infhm/.m
fenet iocum, quod notiones rerum ejtis ope magis accurate &
diftincfe fiirf determinatJe' , atque a vuigi incerta & mutabili
dicendi ratione vindic;ttre. Hinc tamen minime omnes &c haud
raro plu's jufto fubtiliores diftin&ioues lau.fatas, commen-
datasve volumusj fi vero materire difcrimen ac formrs tmquam
adhibeatur, hac certe in quasftione, examini fubje&a, maximi
erit mornenti, exa&eque obfervandum. Ne Vero eodem ver-
femur in vitio, qtiod vix ulltis, definitioneS amans crebras, ef-
fugerit, quodque penes alios volumtis caftigatuin, monitu di-
gnum ducimus, materise nomine venire quidquid partes rei
conftitutivas fic efficiat, ut, his fublatis, tota qu«jue toliatur
sei notio. Formam autem in ipfa proponendi ratione cerni,
aut tegumenti uiitar effe confpieuam, docent artes judices. Di-
vcr-
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"yerfis itaque temporibus formarn pro cujusque cogitaridi &
fentiendi ratione effe diyerfam, quis neget? qtjin immo prre-
judicia, quorum uua aetas pr.as ahera feracior eife foiet, admu-
tabilem illam reddendam h.aud parum conferre concedat. Diu
vero asquo certatum eft Marte eruditos inter, quamam ves acj
materiam Religionis Chriftianas effen.t referendtej Rc.eentior.ibus
quidem, materiam Religioni.s pofitiyse, quibus.dam in yeritaii-
bus eifejHialibtis, utpote de Deo, vjrtute & immortalitate po-
nentibus, minime refragamur (e); attamen haud valebunt ne-
gare, alias adhue ad Chriftianam Reljgionem? effentialium no«
mine, pertinere veritates (/), qcias qui in dubium vocare vo-
luerit, t.otam iilam divam & fubiimern facije evertet do&n»
nam. Ad founam vero npn modo omnia argumentn, iftis
temporibus, quibus auguftisfim.a promulgabatur do&rina, ad
divinam ejus au&oritatem evincendam & vindicandam ftunme
neceftaria, verum etiarn enunciationcs cogitandi & percipien*
di, rationi homiuurn iftius reyi apprime atcomtnodatas, refer-
ri poife patetj quippe quas involucrtmj quafi & prrefidium COir
ftituunt verilatum gravisiimarum tempori aptum , quo fpeirt
vulgus docendi & perfvadendi fubftruxit eeifisfimus diyina?
voluntatis prasco. Multis itaque haud opus eft intellect;u,"dif-
crimen materias ac iornirje hic minjme effe .negligendum", quo
qui»
e) Cfr. J. W, Schmid ueber Chrifliiche Religion, deren Befcliajjen-
heit und Zu.eckmasfige Behandhmg als [^oikslehre und Wijjenfch,
p. i6p, & Briefe iiber die Perfetlibiiitqt der geoffenbahrien Re?
ligion. p 28b-
J) Cfr. S. Tn. M.ori Commentarius exegetico hifloricus in fttam The-
ologice Chrifliartce Epitomen, quem edidit C. A. Hempel Tom. I,
p. 47. fqq. &. Doederiein Injlitutio Theologi Clirijliani, Pars If
p. s°.
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quidem omiftb, atit contemto, ex uno vel alio dic.uidi genere
perperam inferunt multi, pofitivam Religiouem Chriiti perfe-
&ioai & mutationi obnoxiam effe ulteriori (g). '
§. IV.
Quoniam vero aceommodationum mentionem injecimus ,
fationem earilm paucis exponere, haud abs re erit; Quas fe-
fe. totas quatitas viri, in orbe Ittterario multis nominibus cla-
ri, Semleß!, deberi ftudio, monuiffe jtivabit, Per tot atitem
frecula, quot laudatum ante virum prascefferint , nominatam
hanc accommodationum theoriam ignotam fuiffe, alienum ne-
mini videbitur, qui hiftoriam inprimis Sacras interpretationis
prasguftare voluerit. In liberaliori enim Sacrum Codiec-m in-
terpretandi modo, quem opera fublevavit indefesfa Cel, Sem-
Lerus, regulam notisfimam fibi fecit adamatam: ut veterum
quorunqiie ita Jacrorum quoque Scriptorum lefiores in rein prce-
Jentem venire clebsre (h); quoex asferto, omnes ejus idere tem-
porariae, quas vocant, ortum fttum ductint, quibusque totura
fyftema accommodationum effe fuperftni&um cenfeas (/). Quo
autem iri dijudicando & rite aeftimando, cirain qtiam m.ixime
accuratam, foih-rtiuinqite effe obfervandam,. ne Charybdim evi-
vitare ftudentes in Scyllam incidamus, nemo fobnus negave-
rit. Ne vero ultra limites divagemur, dignum erit monitu,
hane
£*) Vide Beytrage zur Vhilofophie und Gefchichte der Religion und
Sittenlehre, von D. C. F, StAudlin, 4:tcr Band. p. 206 ffl.
h) Vide G. Ch. Stosbii Opujcula Academka ad interpretationem H-
brorum Sacrorum pertinentia, Vol, I. p. g.
j) Cfr. D. StAwdlin. loc. cit. p, 25. fqq.
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8fianc do&rinatn eadem, ac multas alias., ufain effe fortuna, ut
lcilicet culpata a quibusdam & fpreta, ab aliis in cecJtim e-
lata cerneretur. Cum igkur alii aecommodationes übique ve»
narentur, totumque fere facrum novi Fcederis Codicem noii
nifi accommodationem ad Judasorum ■prcejudic.ia effe urgerent
(k), viri non defuere,fumraa ingenii acie inftruct'5 qui omnem
accommodationum ufum non quidein negarent,fed limites prre-
fcribereut haud dubios, iutra quos jtiftam ere exferere pos-
fent vim (/), Nec tamen tccdet memorasfe, accommoclation-ss
ab eruditis in dogmaticas difpefci folere & exsegeticas, quarum
ittce indicare videntur iftam Jefu & Apoftolorum concesfi®-
nem (avyY.ara&aeiv), qya prasjudicia &c dubias minusque pe*
&as popuiarium fuorum fententias non impugnarunt iempef,
ied
tf) Quos inter afferr.e liceat (Riem) Chriflus und dis Vernunft, p,
6f3. & pastim; Philologifch Krittfcker und HiHorifcher Commen-
tar ucber Neue Teflament, von H. E. G. Paulus mattis in locisj
Nec non njmis interdum ingenii fui lufui indulgentem, alias lice£
de omni fcientia Th.eologica meritisfimuni, Cel. StJudhn, qui^
rigicle niinis Apoftolum I'auium ta;ut in Gefchichte der Sittenlehre
£fefu, Erft. B. p, 720, ffl, & forfan Kant Phiiojophifche Religions?
lehre, p, 197.
I) Crajus rei prodeant teftes :J. W. S.chmid. Chr. R.elig. p. 11 6 ffl. ;
Ejusd. Chrijll. Movat. I. Th. p. 66. 11. Th. p, 379; Krug. Briejs
&c. p. 322 ffl. & ap.ud cnm Heringa ein Prcisfchrijt iiber I.chr-
avt fefu und feiner Apoflcl p. 139'— 178' Tiwrswjj^ '" c- "" T^?j). 32i;F.LATi- ;n SvaoDnNs Beytrage 111. B p, 204.; Lehrbuch derjjogtnatik und Doginengejehichte von StAudlin p. 2'. ig2, & pas-
fim; Ejusc'. Gefcichte p. f 64, 612 ffl.; J. C. Doede.;u.eib: Chvifllichg Re-
ligions Unterrichtnachf den Bcdtirfnijfen ujiferer Zeit, iTh. p.i6i.;
Storri 1 Cqmmentatjp dp Scidu hiflorico; Prdfning af ffres tvifrelsmal
och inkaft, einot 'drtr.i or,i iffefn Chrifli blodiga forjoningsdod. af
Profer^ J. W. Faxe, p. 115 ffl. ; Lisning i Blaadads Rcligions
ininsn, af Difkop McJ.llerj V. B, p. 54»
fed potius qufbusdam argtmientis, xar .-ctvfyxw adhibendi^attigerunt; hce vero in ufu, quem ex fcriptis Veteris Tefbv
,menti fecertrat auaores Novi Feeder-is, alium fcilicet, ac fub-
tilis & terfa pofcat exasgefis, fenfum locis allatis impertiendp*
.cernun-tur Jnt). Cujus qnidem hae fint .pretii, judicent, quos
-penes jus eit & norraa ioquencli: monittim fofummodo vo-
iumus, uihil perkuli a mo-re facrprum Scriptorum, adlui.tem-
.poris rationem accommpdate & apte dicendi ac ratiocinandi,
.profluerej magnam vero falfarum notionum & argutnentatio-
iium in ipfis etiam ►DotrKtii ■& Apoftolorurn fermonibus effe
irequentiam, veritatis limpidisfimae ftudiofus nunquarn conce-
det (n); Quin potius Augustino adftipulabitur dicenti : par-
(Vulis parvaj non falfa, -fapientisfimum humani generis Dofto-
rem dediffe.(o). Veritati itaque minime congruenter judicare
.videtitur, qui totam accommpdatioqum theorjam fidam effe.cen-
4ent, atque inventam, ut ab ambigua locorura Veteris Tefta'
,B men-
■,r . i . ■
m) qua cle re legendi C*nt: Schmi» Chr. Rel. p. lix f. & Kruc
I. c. XIV. Br.
ffl) -Egregie Tieftrunjc 1. c. 11, -T-h. p. 256. bemerke ich,
das diejenigen, welche die Lchrmethode §?cfu, welche -allerdings
duvch praUifche klugheit gekitet mirde, fo voeit ausdehnen, dqfs
er Jo gar Jrrihumer aus Schonung aufgencmtt-ten oder beybehaUen
habe, Jcinen Characfer fehr zu nahe treten- So weit konnte feine
Schonung nicht gehen , dafs er ihr fe gar geheiligte Wahrheiten
aufopjern Jollen. Seine Weltklpgheit mufs immer d^r Weltweisheit
zinsbahr gedacht -werden. JJies gieit insbefondere von den Ac-
commodationen zum gjudijchen Gefetzen und zu denen mit ihnen
verbundencn Gebrauchen, Lehrfetzen -und Meinungen. Nur in fo
.weit bediente cr Jich derfelben, .als aus ihnen Lehrrejches gefolgert
oder doch damit verbunden werden fconMef[
t) SroFR. !, c. p. 24.
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Kienti^ iu N. T". ©bviorum,, interpretandi. ratione meliuSf femet
expedirent interpretes (pf, Deinde cum grandia amaverint
Jtidaei, ut omnes Orientaiis plagae incoloe , haud mirtim efte
debet, plerasque' eorum ora-tiones- hyperbol-ico dicendi gene--
re refertas^ confpici:,. (Matth.. V: 39. XIX: 24. &c.) N-e de
paraboiicoj dicendi genere,- per totum Orientem ftorente (y)r
quid dicamus, qua in re Chriftus & Apoftoli ejus. morem ie-
cuti funt vuigarem. Neque deinum celandum eft, ufitatisft-
mas & frequentisfimasy ex theoria faerificalidudas, obvenire i-
magines (Rom, XIV. 1 Cor„ VIII.. X. cet.} qme,. utpote anti-
quata*?
pj Vktefis Theoiogifche Moncithfchrift fur iSCSt herausgege--
ben von J. C. VV. Augusti. Er.it, B. p. fgf, 'Wte liber all ver*
Juchte Auinendjing. dcs Accommodations Stjjlem filhrt flatt aus derexegetifchen und dogmatifchen Nothzu erlofen, noch in tiefere La-
byrinthe, Die Schriftfleller des Neuen Tefl. veriieren, wahrlkh
bey der zweydeutigen, modermfirenden Operation den ehrwiirdigen
Charailer der Einheit, der Redlkhkeit, der Treue und Wahrhaf-
tigkeit, fmd kaum gegen den [/or-wurj der Dupplicitcct zu retten?
uud erfcheinen bald kicin, bald grjs, B-.ild aufgekldrt, bald un-
wijjend, bald flark, bald fchmach und werden jiir lauter Accommo-
dtrjucht rathjelhafte und mit Jich felhji uneinige Merjchen, Haud
aliter differit tninus fibi conftans Krug, l„ c, p. 241,
q) Cf» Porta Mofis five Disf, atiquot a R. Mose Waimovide latine
editce, opera Edw. Pocockii p. 8f :. "A*on potcfl doceri Vulgus,
niji per Aenigmata & Parabolas, ut itj communis fit ifta docendi
ratio mulieribus, etiarn pueris parvutis, quo cum perfeSi evaferint
intelhdtus ipforum, parabolarum iftarum fenfus dignofcant. JFusti-
ni Mart. Diaslogus cum TRrPHONE p. 940; eclit. Coiot».
"OW st7tov xctl £7tont\(Tciv ct 7C^c(pnrcii, oos h#/ wpicKcyri&n
'JtciQ VpClf 7ragCi&4KctlS KOU TV7TCIS cl7tSKCi'hv^CiV >'' & All<ftores
ijucs pr?eterea affert Pablus loc. cit. pasftm & imprimis 11. Th. p,
207. Cui quoque confpirat Cel. Kant Religion innerhalb d. grenzen
des blojfen Vernunft, p, ajf^ 312. & alibr.
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quatae ,& .dkfoietas., noftrae retafci parum aut mihil ■utiHtafis pr-ge*
ftant. Quibtis fic ;pofuis non dubitamus fore., quin uobiscum
omnes hanc rationem dicendi, imbecillitati iicet auditorum ac-
commodatam , veritatis tamen proponencte methodurn fuiffe,
veramque Auctor.um facrorum fententiam oinnia ejusmodi Jo-
£n indicare, nec .infucatas J.uciaismo .swctaxs -(r) ejffe concedant.
Vanoiiaque percelli fefe patiuntur timore,, qui vulgari hac tra-
dendi forma conceffa., primariuna Chrifti & effentiale "everti
& per.mutaii metiiunt
:$. V,
Antequam ad effentialem Religionis Chriftianre materiaiu
propius deiineandam progrediamur, obfervaffe juvabit, Jefum
initio, quum inunus fuutn Doftoris aggrederetur, totum &
confummatum quoddam fyftema condere aut conficere in ani-
mo minime habuiffe, Sed ut Doi^rleinii (s) utamur verbis,
"quemadtnodum in .omni inftitutione fapienii & liberali pri-
mum elementa fcientiarum tractantur, animisque per ea prrepa-
ratis ad fublimiorem difciplinam fit tranfitusj ita hac pruden-
tire lege, quis miretur Jefum quoque ufum fuiffe, & per gra-
dus quafi ad doctrinam aitiorem fuos deduxiffe difciptilos.
Hinc itaque invenimus: miraculis crebre patraudis auftoritatem
primum penes plebem fibi eonciliaffe Jefum; qua quidem com-
parata & ftabiiita, animum jam ad überiorem do&rinam mo-
raiem tradendam, impertiendamque induxit" {t). Quum ve-
B 2 ro
r) Verba funt Cel, Storrli I. c, p. 33<
s) Lnfl, Iheol, Chrifl. Tom. I. p. 3f,
t) Cfr, Schmid 1, c, p, 8?-
fd altimni ejus" celfiores veritates, fibi deftiriatas, ribtidurri'
ierre valuerint, multa aiat parabolico atque senignaticb dicen-
di genfere, illis, uti monuimus, adamato, induere aut- plane
fupprimere cogebatur, quae deinceps, tempore fecundante \l*
Cor. XHI; 11, 12.) clarius & luculentius proferri &- enodari:
poffent. Ipfisiima denique Servatoris fanctisfimi verba (Johi
XIV: 26, XVE 12—25.) haud obfcure produnt, quod iu po-
fterum & ad tempus poft abitum fuum,' promiffo videiicet as»
feclis fuis w«£«HA"j-rjj, in omni dectrina graviori docturo at-
que in pericuiis confolaturo, haud pauca differre neceffe cen-'
ieret, Futuram igitur prrefagit tempus, qno hiatus, quos fub'
brevi fua- in- vivis" maniione & oberratione refarcire non va-
luerit,' impleretj obfcuritatem & caliginem^ qua adhucdum for^'
fan laboraverit doctrina ejus benefica, difpergeref, atque ami»
oos &- difcipulos fuos ih Omni veritate omnique ad" divam e-'
jus religionem' pertinente & nOndlira" ciare perfpecba parte 3
initiaret & corroboraret (u), Utrum-vero, w quibusdam ■ (v)"
plactiit, ad hafce (Joh. XVI: 12.)'promiffas trlteriores explica-
fiohes & eriodationes tantummodo pertineret, quod de celfiori
& auguftiori- Mesfiana Jefu dignitate & auctbritate perfvade--
rentur, Omnibusque exuereritur dubiis' ejlis religionem profi-
tentes,. res eft altioris ihdagiriis-, qtiatn ut a nobis dijudicetur.
Paimaria autem & genuina ejus docUrina, ipfam' quafi' effen-
tiam cV intimam- materiam conftituens, utpote de Deo, de pce-
"mfentia, fide virtuteque exercenda,- de libertate" mentis" huma-
nce, de immortalitate, de prcdmiis & pcenis poft mortem ad ra-
tionem vitae anteacte impertienclis, ejus certe erat indoiis, ut
"propria Chrifti & Spiritus Sanfti inftitutione inftillari deberet.
Q.uam
' ' '' ■■■ ■"■ W**fmmwmm*mmmmm«WMaaa i n ■ ■—«m«wm
«) Doederlein Chrijii, Rel. Unterr, I. Tb. p. 340.
p) Vide Entwurf einer ■wijfenfchaftlkh-pradfijchen Theologie von C.
Fr, Ammon, p, jj,6,
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Qtiarri quidem doctrinam Difcipuli Chrifti, veritatis firicerisftml 1
teftes,- iine fuco, uti viros deciiit ®eB7ivev^its, dein promulga-
runt & confirmarunt. Quod fi ergo liecc perfectibilia aut mu-
tationi obnoxia effe quis fomniaret, aut impiisfimum aut men»
te concuffttm proderet animum, Quamdiu enim homo aliarrf
nou induerit naturaro, & Deus femet non mutaverit, tamdiu
fixa manebunt & incoucuffa hrcc in utrorumque natura fun-
ciata dogmata, conftantemqne in fe habebunt & genuinam ve-
ritatem, certitudinem, auQorrtatem, (Luc. XXI: 35.) iiniverfa-1"
lemque fyor\v v.ai Ttveupta (Joh. VI: 63.) & beneficam in men-
fem humanam vim (joh. VII: 17.) non modo ex auctoritate
divina, verum etiam ex analogia eorum eum ratione abunde
somprobatain &■ perfpectam {x).
s. vt
Religionem riofirarrt ingrediuntur quoque facfa hiftorics
& Divinae' aucf-oritatis criteria, quOrum fidem nemo adhuc
labefacfere potuit. Quasftionem verO implicitam viri (y) in
orbe litterario haud obfcuri' movere inceperunf: Niim Divi-
nre conforme effet fapientiae, prrecepta &: dogmata fupernatu-
fali modo' homiriibus reveiare? Qttam quidenr elim omnibus
ind-e veiut eX fonte fcaturientibus dubiis, cenfura perftrinxit
acerrima, & folidisfima caftigavit refutatione Theol-ogus omni»
bus numeris abfolutus (z), Nihil itaq.ue impedire poteff,
quo-
x) Cfr. Ci!r!chton Ueber die Unverbesferiichleit der Rctigion, dts
Gottesdienfles nnd dcr Liturgie freyer Chrijlen. Abfchn. 2— 4,
y) Prseter Fichte Vcrfuch. einer Kritik alier Offenbarungen p, 173,
Jg2. qaoque IVlendelsohw Jerufalcm oder Reiigiofe Macht und }u°
denthum, p. 40,
S) DoECERIErN 1, C, p. I2J. fcj,
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qaommus dog.mata, fi q.uidem ab Apoftolorum fcriptis rite %«
crint derivata & getiuinre eorum cogitandi rationi convenieu-
tia, utpote prrecepta a Summo Numine conce/la., inmiora &
niiniine perfeciibilia, multo minus falfa, .exiftimem.tis. Corta
enim & ittconcuffa seque manent dogmata; IXuui csfe iinum,
omnium rerum gubernatorem & Confervatorem &c, atoue hi-
ftorica illa, a nemine in dubium vocata., facta: Mo.fen cxiliiis-
fe, I|Vftel|ta« e fervitute liberaffe .& quce alias laudantur ejus
res gefhe. Ita quoque indtibia funt rerum m.oment.a : Ch'i>
it.MU Divtno nomine, Divinaque Auctori.tate, incjaruifte, omnia-
t|ue in noftran) egiife falutetn. Quid vero, ii rejigionem je-
itt effentialem & genuinam, aut perfect.ib.ilem eife, aut novis
opus habere additamentis, atjt quodam etiam m.odo emendarj
poffe (aa) darenius; nos minime taxandos eenfomi.is, i'i, bene-
ficia collata recoientibus haud cljsfimil.es, qurenam quidem hre
lacinice cifut, hrccque uiteriora augmenta., fiagitaremus. Re-
ligioncm quippe Jefu, lege illa, quam plcraque fortiuntur CO»
narnina humana, mini.rae tuisfe exemtam, ut nempe arg.utias
fine difcrimine eidem effutire licitum es.fe crederent, quicun-
que a natura vel parvulam mutuo fumferint ingenii fcintillam,
Ecclefiae annales abttnde teitantur- Hie vero intempeftivus ar-
gutandi & loca torquendi facra njfus, quo naevis aut defecji-
btis
(ta) Quam Lententiam ?ti.a,m(*"*#'. SjauDLrN (Gefch, p. 38.) , aJias etfi
sequus Jiuiex, aclamatain fibi re.driidit: Jedoch, iiiquit , f/ndet man
allerding.s auch m d.er Gefchichte diefer Moral hie uud da Spure.n
des Gedanketis, dajs die Sitt.eni.ehre JJu,feibfl ihrer Matene und
ihren Grundfatzen nach vervollkomnet werden konne , dafs wenn
auch felbji J Jits al!es brjfer gewujt hahe, er Jich doch in mauchsn
Stiicken npich der Rohigkeit und den Moralijchen Irrthumern der
J.tden g.erichtet habe, dafs feine Moral entweder durch die kraft derMenfchlich.en rervunft oder dnrch neue Offenbarungen Qottes von
Ftecken geeeiuigi und zu cinem h6hern Grade von Vortrefflichkeii
erhoben piprden Jeyf1
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%MS rioftram laborare religioriem contenderunf haud pntici, ne--
rami tamen peifvadere vafebit, eam adhuc incremento indige-
re objectivo. Qtiibus quidem ita Couftitutis, negare neque
volumus nec posfumus, religiofam cogitandi rationem apud
cliverfos homineS esfe diverfam.- Qurecunque enrm vim in u-
niverfam cognitioriem humanam exerceant, ut Clima & Im-
perium, fub quo vivere eontrgit, temperamentum, quo gatide-
mus, euhtira ingenii, quam fortiti fuinus, & quae funt reliqua,
oaiina etiam fuo modo noftram fubjectivam religlonis cogni-
tionem mutare posfe, quis- reettfabrt? Quare, fubjectivum re-
liigioni competere incrementuro, darum efij quippe cutn ulterio-
rem cogitandi anfam ingenio humano obortam fuisfe & indi-
es,- benefica revelationis manuductione, oriri haud infitiandum
ik. Qui vero vereretrir^ ne revelatio penes homines, in o-
nrni cultu religiofo ad majus culmen e^eftos perfect.'onis, de-
bitam amittat auctoritatemj nre ille Vana captus judicabitur,
immo puerrli opinione {bh)(
§ vir.
Hanc itaqtre Summi Numinis auxilio religio noftra nacta
eft fortem, ut, cum ex altera parte ab hoitibus premeretnr
haud contemnendis, ex altera quoque ftrentios experta fit pro-
pugnatores, amicosque indefesfos & perfpicacisftmos; atque
quo magis illi erant verendi, eo' circumfpecfiores hi qtioque
evaferunt. Qtium vero illa plerumque hypothefi, quod hu-
iriana tanttimmodo & naturalisftt religio noftra reitimanda, fuafu-
perftruxerint asferta,vel totamrem vel partem Inftitutionis Di-
vinre
bb) Leflu digna funf, qu?e nanc in partcjn disfetunt: Doidkrlein J.»» c. p, 407, & Krug 1, c. p, 359,
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vin<e carpentes, haud abs re esfet ea perc-urrerc & perftrin-
ccre, qtue ad commenta fua prrjbanda attulere viri a.lias noa
plane obfcuri (cc); quum vero a fummis ingeniis pLus fc.me.l
iint feiicisfimo cum fuccesfu fub exameu vocata, ol.vfer.vat.um fo,-
lumrnodo volunius, omnia, qure Cel. Krug (dd) de iinposfibt-
litate religionis, utpote abfolute perfedre, dijTufe dfslerit, fi-
.culneo plane niti fundamento, Si nimirum eo ex. capite, quo-1
omnem quietem ftativam, fi ita Joqui fas eft, atque inertiam
eifugiat mens humana, concludere vel.it au&or laudatus, le,-
gem eandem in cognitione religionis etjam esfe ftricte fer-
vandara, prono flu.it aiveo, eutn noftris ftare ex partibys; quia
fermo de alia es.fe non posfit, ac de fubje&iva reiigioae, qtjan»
perfectioni quidem fubjeclam ftatuimus. De Servatoris fan-
ctisftmi confilio., quod dein taxatum amat, ipfjsftma verba (Lue,
V: 31. 32.) cogunt ftatuere, eum miuime venisfe doctrinam
fyftematico modo prowonendi eaiisla; quandoquidem ipfe, ut-
pote perfpkacisiimus atque optimus bac m re judex , meta.m,
.cujus ergo fe misftuu profitebatur, hac ratione haudquaquam f'e
attachuura es.fe falis perfpexit. Vanam itaque&inutiiem impen-
disfe operam, in reprehendendo viam, qua incederet Jefus,
beneficam & perpetuo durauiram religionera con.diturus, pa»
tet. Agnofcimus fane, ut debemus atque in allatis abunde fc-
cimuSy, totam jefu & Apoftolorum docendi rationem fuisfe ce?
conomicam & ad res prrefentes maxime fe referentem; Sed
imitanda eft potius ejusmodi Oeconpmia. Etenim hac ratione
&
cc) Ut Ant»licornm inprimis, «ec non Callicorum jqtio.r^ncl.a.oi , jam
' tamen obfoleta pr?ctereamus commenta, inler recentiores ante alios
funt nominandi: Riem Chriftus und die Vcrnunjt & Cel. Pau.lUs
micars nimirum illc velut lu.na inter ignes minores; quam v.erct
tnirum in moclum contorfit linguam, ciijus licet fil peritisfimus, yjp
cle infigne excrnplura 11. Th. p. 2%17,& pasfim.
dd) Lib, cit. Epift. IV. & V.
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& veritas rerura fic narratarum & coUoquiorum -ex characVeri-
ibus ingenuis conftabk, & <vera auetoritas doftrinre falubris ma-
aebit illaefa t(ee). Quod demum Auftori faepius nonfeiat®
dare minime poffumus, aflertum ejus tangit iniquisfimum (//"):
Chriftianismuai fcilicet, pofita ejus perfeftione abfoluta, pri-
mordio fuo & in primos fuos eonfcffores infdicisfimam & ma-
Xime noxiam vim exferere debuifle; .quippe quia quam plu-
rimi eorum dogmata tantummodo habuerjnt difperfa,, atque e
toto fyftemate evulfa, minusque inter fe cohserentia, nec na>
vos & defecjus reiiciendi & refarciendi arripere potuerint occa-
jfionem. Sed .parui refert, fpinofam & profufam differendi ra-
tionem, ex petitione principii derivatam, ulterius profequi &
diluere. Etenim licet fpeciofa fint ;primo obtutu argumenta,
a viris qnoque aliis .claris., fummo opere & fudore elaborat*
,& pertejcta, veritatis tamen non fucatre amantem & a partium
"ftudio aiienum, in fuam Xententiam eonvertere regre va-lent.
§. VIII.
Prdbe itaque -tenendum eft., peculiarem Dei de genere
iiumano inftituendo curam perfe&am ac duraturam efie, donec
Imbecillam noftram exuerimus naturam. Cui haud paullulura
yoboris accedit ex ipfo Chrifti & Apoftolorum teftimonio &
C pro-
ee) Videiis Storr 1. c, p. 87«
ff) Eodem callidisfimo disferendi & conclu^eiKli genere iifus eft Ffsg:-
mentifta apud Doederleinium, in qu»ftione de univerfali revelatione,
«juam cninime locum habere potuisfe autumat, inprimis ante artem
typographicam dete&am, Sed legenda funt non -minus ejus verb»s
quam foliditfima refutatio va\ Fragmentt mtd Antifragmente vvt.
promisfione (Matth. XVI: 18. XXVIII: 20. Luc. 1: 23.■ 2'flitr;
I: 12. 2 Pet. 1: 19. cet.) de religionis fuas perennatura indo-
le (gg). De quo demum venturo Doctore taota f.'.it fpes,
tanta exfpectatio? De quO tam luculenter & clare vaticina-
ti funt viri, Stimmo Numine afflati (David & jefaias inpri-
inisj ? Qaem nifi Mesliam tam vividis depinxenmt cOloribus s
ut quafi ante oculos collocatum facile diceres? Quis tanto'
I'uperavit gradti omuem, quam mens humana, etiam maxime
exculta,- fibi unquam formare valet, fpem? Cujus divini le-
gati inftitutio tam aperta prrebet veritatis veftigia , aut quem
tam adiniranda fubfecuta funt' figna & argtunenta, e quibus
cernere licet, fuperiori riutu «Sc auetoritafte promota fuiffe &
aftecta, quascunque in generis huinani felicitatem eontulerit ?
Quo jure vim doctrinre hnjtis divmairt & permanfuranr regre
negabit quispiam, Scepticismo vel maxime addicttis? Verum
enim vero, nec illi adhrereuiLis fententire 1, qnaft Au&ores fa*'
cri Codicis, Kocrqnocv Koytktiv (Rom. XII: 1.) fuis inculcantes
alumnis, ita fe explicatum iri voluerint , ut omnia,- qurecun-'
que in medium protulerint, affeclis eorum licitum effe conce-"
derent , immo injtmgerent vagam refmgere ad hypothefinj.
potius vero ex fumtna excellentia,qua pollent, &fubiimitate au-
guftisftma,- qua veritates & praecepta eorum moralia funt con-;
fpicua, facile convincimLir, religionera hanc neque pennutari,-
nec antiquari, nec hac quidem in vita perfici poffe (/'/"). Cre-
fcat humana fapientia , incremeritum capiant artes qurecunque'
& fcientias, augeatur iudies religiofa fentiendi & cogitandi ra-
tio, & per orbem terrarara divulgetur^ dies tamen nunquanj
illu-
gg) Q"a de re legi merentuf: Doederlein Kelig. Unterr. I. Th, p.
393, fq. & SrSuDLit* 1. c. p, 736. fq.
hh) Egregie hac de re Cel, STiy,?z.iN BeytrSge IV, B. p, 220. fv
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iTlucefcet, qiio antiquatam atit minus beneficafn & rteceffari-
am exiftimaremus religionem Chriftianam, Quod fi ergo fixa
nianent principia Religionis naturalis, quanto magis ea erunt
immota & fempkerna cenfenda, qure divino; teftimonio & au-
xilio hoiriiuibus funt I'ata & eonceffa (1 Joh. V; 9.) Nec eft,
quod divinam Chrifti aufforitatem quispiam judicet minus per=
fpicivam & fufficientem. Etenim:
Si fraclus illabatur orbis
Impavidum ferient ruinre (ii).
«')' Horatli Carmina Lib, 111, Ode 111,

